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に多かった。また定量的 PCR 検査では、声帯粘膜において外傷 1 日後におけ
る basic fibroblast growth factor (bFGF)および、3 日後における procollagen 

































   
したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。
なお、本学位授与申請者は、平成 26 年 11 月 12 日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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